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第13回国際日本文学研究集会記録（1989)
5月8日（月） 委員会
本年度研究集会企画、募集要項等の決定
9月1日佳） 委員会
研究発表応募審査、プログラム決定
11月7日（刈館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定
11月10日制委員会
プログラム、進行の細部確認と変更の承認
11月10日制集会第一日目
開会挨拶小山弘志館長
研究発表 PaulSCHALOW氏曹元春氏
Marguerite 0 YA氏座長長谷川強氏
金玉姫氏胡凱氏小谷野敦氏
座長本田康雄氏
レセフ。ション
11月11日ω 集会第二日目
研究発表曽秋桂氏金子幸代氏
座長長谷川泉氏
公開講演 Sumie JONES氏
秦恒平氏
閉会の辞大嶋浩管理部長
＊研究集会参加人数 70名（うち海外約20名）
? ?
参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名あるいは所属機関） （専攻）
赤羽学 岡山大学教授 俳譜
新井栄蔵 国文学研究資料館教授 古今和歌集・古今伝授
浅野春江 中世和歌・俊成
Chance Linda 成城大学大学院研究生 中世文学
Dolin, Alexander 東洋学研究所上級研究員 近代・現代詩歌
遠藤光正 大東文化大学東洋研究所教授日中比較文学
福士欄子
古川清彦 秋草学園理事 近代詩歌
長谷川泉 園事院大学講師 近代文学
長谷川強 国文学研究資料館教授 近世文学
秦恒平 作家
本田康雄 国文学研究資料館教授 近世文学
Goff, Janet 古典演劇（能）
市古貞次 国文学研究資料館名誉教授 日本中世文学
今関敏子 帝国女子大学助教授 中世文学
岩野圭子 日本女子大学大学院聴講生 上代文学 ・中国文学の比較
Jones, Sumie インディアナ大学準教授 近世文学
金子佳子 慶応義塾大学学生 近代文学
金子幸代 明治大学講師 近代文学
柏川修一 明星高等学校教諭 近世文学
金玉姫 お茶の水女子大学博士課程 近世文学
小林一郎 東洋大学短期大学名誉教授 日本近代文学
胡凱 吉林大学講師 比較文学
近藤圭一 青山学院大学博士課程 日本近代文学
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小西甚一 筑波大学名誉教授 比較文学
小山弘志 国文学研究資料館長 中世文学
小谷野敦 東京大学博士課程 比較文学・英米文学
粂川光樹 明治学院大学教授 日本上代文学
李樹果 南開大学教授 江戸文学と中国白話との交流
李天送 度門大学講師 日本近代文学
丸山和雄 立正大学短期大学部 日中英比較表現
松田存 二松学舎大学教授 中世・劇文学
松本淳治 徳島大学名誉教授 大脳生理学
松尾靖秋 工学院大学名誉教授・東京都立大学講師近世俳譜
明員淑 実践女子大学博士課程 近世劇文学
コ井えい子 日本放送協会 日本近代文学
コ浦敦子
宮崎修多 国文学研究資料館助手
森美可
村田ウタ
長野隆 弘前大学助教授 近代文学
中村純子 国文学研究資料館員 古典文学
Nicola, Liscutin ハンフ 日本演劇
西勝 明治学院大学教授 比較文学、比較思想
西田禎元 創価大学教授 平安文学・中日比較文学
大橋紀子 近世文学・近代語
王建康 復旦大学講師 近世文学・比較文学
大嶋浩 国文学研究資料館管理部長
Oya, Marguerite 埼玉大学外国人教師 近世漢文学
小沢正夫 平安時代和歌・歌学
佐々木泰子 お茶の水女子大学研究生 国語学
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佐藤マサ子 日本大学 日本文学・比較文化学
Schalow, Paul ラトガーズ大学助教授 近世文学
進藤英毅 日本史・日本文芸
孫東臨 武漢大学古典教研究副主任 中日比較文学
曹 元春 東北師範大学講師 芭蕉の俳譜
曽秋桂 広島大学博士課程 近代文学
末津明子 国文学研究資料館助手 上代文学
武井協二 国文学研究資料館助教授 近世演劇
玉川満 二松学舎大学博士課程 近世文学・俳文学
谷行博 大阪経済大学助教授 中国文学
請川利夫 明治大学 高村光太郎・鴎外
渡辺真次 横須賀高校教諭 現代詩
Westerhoven,James 弘前大学外国人教師 近代文学・現代文学
薬師川麻耶子 生涯教育講座講師 中古文学・近世俳譜文学
山中光一 国文学研究資料館教授 文学史の社会的基盤
山崎愛子
陸根和 実践女子大学博士課程 日本近・現代文学
余嫡躍 同志社大学博士課程 近代文学
Zolbrod Leon 日本研究センタ一所長 近世国語学及び俳譜・能楽
?
? ?
平成元年度国際日本文学研究集会委員会委員 （五十音順）
委員長 池 田 重 （青山学院大学講師）
委員 アラン・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 芳 賀 徹 （東京大学教授）
委員 長谷川 泉 （園皐院大学講師）
委員 ネ肩 田 秀 （国際基督教大学教授）
（館内）
委員 事庁 井 栄 蔵 （編集室長）
委員 大 白鳥 浩 （管理部長）
委員 武 井 協 一 （情報室長）一
委員 長谷川 強 （文献資料部長）
委員 本 田 康 雄 （整理閲覧部長）
委員 山 中 光 （研究情報部長）
委員長池田重先生は平成元年10月御逝去になりました。それにともない平成 2年3月
まで長谷川泉先生に委員長代行を勤めて頂きました。
ジャクリ ーヌ・ピジョー客員教授（パリ第七大学教授）は、平成元年4月5日から平
成元年9月12日まで当館客員教授の問、館内委員として参加されました。
??
